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Decrelo 386/19Y), de 17 de mar/A), para a 1i(:)1 i1')11 de
la Ley de 26 (1(. (11(.1(.1111)re de 1958 s(thre Set-1111 ¡dad
;...;(tcial de ()hr(tus y CIIII)11';1111/S al servicio (1(.1
do ( )141;tnimIt();-; mi t( )11( )111().i.- - 1>a¡Iiiial-1 510 a 51._
ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPO DE SUBOVICI AILES Y ASI 11.1 !LADOS
O. M. 933/59 p( la que dispntSe pase a prctai
seryietwi (.11 1;t (l( /1, lilas Stilifitaritias (.1 Tur
1)(.(lida ..,(.1(,1111(1(t 1 ). atittel Pintos Iltigall(1.
tia 512.
M AESTRANZA DE LA ARMADA
Ascensos.
O. 1vr. 34/59 pul- la (pie sv promueve :1 13. e:11('W /ría (IV
AnNiliar V( ) (IV S111111(1;1 :11 (IV 1 M(*-
i«i( )1 Maria de 1(); I )(d(), es ( I .('))ez.-Pál.(i
Ha 512.
FS(1111‘'II l'011(1/)",v().
•0. NI. 935/59 pul. ( Iir !be el )11 VI1C:1 X1111C11-17011C111.1;()
1 );11 a C11111 11 1111;1 1)1.1/.1 (Ir N1 ,11 I (1 1;141.1111(h) ( N1 erallu (1
•1 )1 1(1 I le t4 )1' ) 11 ( 1 1 la i i de A Ift■ )111( )V I 1 I I I 1 1 1.1 1 11( Fel) .1")
■ .1 e; I1., • , iIIn
O. M. 9:36/59 pul 11 que .,e el In yuca examen eulteur,;()
para cubrir 11111 pla1.:1 ( )perara) de sel_911111,1 ( "al
.31:11.31(.1 en (.1 I all'..1)()11( ¡MI
raid(' 1 MINO.
Pli.RSON Al. VARIo
stord('/110.V.
O. M. 937/51 1)(-tr 1;1 (pu. se aprueba (.1 .(.(.!a. ) N1.1
yul (1()111(1 .;(.1.gt11(1:1 a bordo (1(1 1)11(pic 1:111(111(. 1 'hl
II(' A 111'.(.1 Tul ves Ros. 1 I 11 11 513.I 1') II -
JEFATURA DE INSTRUCCION
IN' A la I N IC U 1 A
Parineros y .1591(111111es rspecialishis,
O. M. 938/59 por la que (lisp )II( cally,en baja com()
kl al Espvcia111.1 a Ar1111(.r() y A vtidaiii v.; Especia
listas de la citada Especialidad los (lile 1
11111a 51.1.
A s'admites 1%..vpecialisla1ç.
O. M. 939/59 luir la gut. st. (Ibironcl call,“. baja c( )
viiI.iiil kspeciali,ta 11.1(.c1ricilita 111:11111e1 V:inel 1 ,■
p•/ 1 ;13.
■•••••••••■■••••••11.
1NSPE(:CION GENERAL DE INFANTERIA
kt MUNA
CUERPOS PATENTADOS
. I.scen.vos.
o. M. 940/1■9 1)(H- 1;1 git( ;uxici'i(leal.(.111111(.()
II I ;I 1( );, 1e111(1111',4 (IV 1 111;11111'111a de 1\1 .11 111;1 (III(' Hl.' 1 1'
lal'1(111:111, I ''.11',111;lti .5 13 y 14.
/)4..stino.r.
o. NI. 941/59 p(tr (fin• dispone p:p.(11 lus (1(.1,1 iitos
(pie :,(• 1.xpt ( 1 1 1()s ( ()111:14,1(1;110es (l( 1 fifmit cría (1‹,
N1 itia 1),uan kiliz I .111.11(., y 1). Stihrez
1 )4911:1 1.-; 1,1*.
k•i ii/leacifín de antiqiiedad.
•). NI. 942/59 pf )1 1:1 que .;(. rectifica, la ;1111ir i'l(11;1(1 111 SIIS
.1111111(S ('1111)1('( (IV 1( ) CalVi1ane!1 (11' 1 111:111I( 1 1.1 (IV
i11-111:1 ii I I'Llei(111311. Página. 5 14.
DIC SUItoPiciALICS Y ASIMILADOS
91:,/.59 (1,1(• se d'r,), die pase :1 13 !.:11 Ilar.11111
(111 11111,11(1.;11.11)» (1 N/ 1P:11'$ (IV S(11:1111(11 (litSV d()11
(1tié >I I(1 A1e:IV:1Y.•I 511.
EZ ECO M ENSAS
(*lit:: 11, 1 171' ,V (17)01.
94.1/59 mr la IrlIe 14(' Coner(its III ( .111z del (rit()
N;1■,a1 (1(• 1(.1 cura elasc, c( Ii (11'.1 1111 tvi, blanco, al '()
r()11(.1 (1(. 1 iite1141(.11( 1.1 de I,i Al malla 1 ). 1.'(.(1(.1 i(() ( lit t
A iiiérir((, 1 laritta 515.
O. 1V1. 915/59 f)(11 la (pie .;(. eutteede la Cruz (1(.1 1151é1 11/1
Naval (le priinei ( e, con distintivo blanco, al li.le('
rj('ibla 1), 11111.1 i 1 ). 1 ()III(IS Ni a: III M ítrisea I. 1
11L 515.5.
1)i.ointivos.
o. M. 94.6/59 p()1. 1;1 (im. s1. ;luto! 1,,1 1).11.3 usar sobri.
111111(1nm. el 1 )1...i int ivo ih. l.0 1 uy! i, Set I(''I()!: ( )1
111' I in/Vill1'.1;1'. (1, 1 Ah in0(scillutit al
1),111(,1;) .11 ( .11)11:111 i1 ( huta I ). flertutt (lit (1(. S')h -
111 • ..)( )11111:H 1 ):1,,,ina 515,
o. M. 947/59 pm la (pie atitoriva para usar sohrl. (.1
iltIIt()l lile ('.on el 1 )1,1 int ivo di. las 1.iturza.i, Svrvicio.:
( )115111.pin/1P, (II' (1(1 A frica ()cci(11.11111
1...„1)1(11(113, (pie c(tit tina ha11 a (1( ti ;ida \-.1 1111Srls, 11111
1);11'1';1 ;17111 ;II :111 de ( '011111 (1(' 1;1 1■(..d.rva Naval
Activa 1 ) /111:11()11() Jun.' Vcr,ites(). Pavor.' SIS;
O. M. 918/59 1;1 que !le :111u)1 iit s(ihrr
11,1•11,11111,. l pLihit'iv() dr 11 ( (tia Coloni,11 de 1w;
e I 1 I1( >I I( 1., F,. 1).111( )1e:L1 114.1 ( ;Liitica Capin'ttt
(11. 1 lila tilcria dr N1 :ti itta 1 ), hl aires ttiz., 1
villa 515.
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tio
pnciznirros
MI'nisterio
0.•
TrabaJo
Fi artículo sext(i de la Ley de veintiséis (le 1(. c1(1111)1.e miil novecientos cincuenta y odio
situnci()it (le los obrerog y entplendo,; al servid() (lel y los ( ant("monius, relaci(")11
coi) los Seguros St)ciales, 1,a1oral, Acciddite:i de Trabajo y Plus 11L11Iiiiar, LILI)Fi/.;L 31 NI 1
tusterio (le Trabajo para dictar, en la el-era de su competencia, notnix, precisas para la aplica(i()11
(le (licita Ley.
La iiic()ri)()racii'm de este !Intim) nuevo de al'iliad(), 1():; Se;.;111()s Sociales o1)lii1()ri();, irguiere ,n()r•
IllaS especrale.; pallie111:11-111('Hie en lo) (Ille C(diciet*11(' Hiliilui()11 inicial y c("Htiptito de período (1(.
carencia, deben ser dielad:K con un (-riterio suficientemente amplio ¡vara que los derechos (Pir Van a ;1(1 "
(fniriruntie(liatainienft los ini•vos beileliciarios no sean inferiores ni les coli),Iiiell una
la\ ()rabie (pie la que disfruta la iictualmente
1.:11 segundo parece pertinente regular, coi! ciir...icter mili-orine correlativo de la
existe (In el 3,-,1)erto laboral entre las ;ictiyklades desarrollad:is por los ()rmilisiiiiis ,y 1:1 In
(lule dcl trabajo, prestado por los obreros y emplea(l)s (le sus , (.1 importe (le las con‘,1?i,na( io
nes que, en funci(")n de la (.111111.11 (lp 11(')minas ni:,peetivas, liavan (1(. (.1 l'lit:; con
indepen(leñcia (1(.1 hecho de que para 1:1 i(')11 (le relaci()Ile directamente
14)1 beneficiarios de sil ,\ tal fin, tura dinia(i(")11 prudente conduce a lijar en el veinte por
ciento sobre la 1):L-,e (.1 boldo (lel habida dienta de los porcentajes (pie lwi; disti n
tas ramas (le produc( ilat ',e encuentran est:tble(id(),-, y que, prácticamente, arrojan un )r( li)(.(lio por la
in(licada cuantía.
i)robleinas coilkplenientario,;, tale,; cum() la (..;¡(1:1,11 1,,e■;iirar relltilaridad en las apoitacione,',,
11 eyitacion dtb los recarl.los de demora relanientarios, dada la personalidad de (pie
trata ; la extinción de la I■aina Vinicionarios, cren(1a 1)(11- 11-(--,; iipari() de mil 11()yetic11
tos treinta y nueve, y otros, son conteinp13(1(-, ili,11:11Inente v intenta l 1 ojtici(1)11 mediante la', 17)111nil:L-;
que han wirecido nvits viables, eticaces y ,,11111)1i11(.3d:N.
En :N1.1 Virttl(1, L 1)1*()1)Iles1a (lel M iitisl r() (I(' Trabaju y previa delibera( ion del owejo 1\11nktr(r,
(le seis de ularzo (le mil novec.ientos cincuenta v nuev(,
1) 1 () N (i
Artículo primero. - 1:l derecho reconocido en el artículo primero (le la Ley de veintiséis de diciembre
de mil novecientos cincuenta y ocho alcanzar a.1 1e1.(111:11 lijo, interino o eventual al :tervivio (lel 1,:stado
o (le al•tina de la:, ('orporacion(-; locales o de los ( )maliklivos !,;(-,n11 (1;1:11:11(.!., " (1,1 dj, has cor_
',oraciones Locales, cualquiera que sea la actividad o ii-abai() que prei, ,;icrupr,.I11r rer1113 los hj...
guientes requisitos:
)11( 1)(1*(si1ia ii rH rihiit u()Ii C:1 ;I 11IS pre,-,tipliet()., (»Fres i)ndiente:).
Segl1nd(i.--(.211C II() ('-)1(' (mil)t(iU 1 1( II 1 en (.1 14:‘;I4il 111(1 de ClatiCI; 1 1:1(.;IV;l,).
No obstante, aun estando (-(Pniprendido.-;eii dicho I.,statuto, 1)odrán;i.1 canz:ir tanibien el indicad() dere
cho quienes presten servicio siiiiidt:Inenniente en mas de un Servicio o Corporacion a que relieve el
parra fo anterior, en razon L I() (Ii1)11(..1() 1:1 VIW'111(1 para l( r; 1ral):1 j;I(1( )1'e,; r(I11(11;11.
A 1tíCI110 segundo.--Las Hitidades y Corpliraciolu.s aiectadas por este Decreto (1111i1:11-31) c>,(111h1:1:,
incorporacion a tino O 111:Iti (IV los Seguros So( jale
1
() N1 uf 11:11i ,III() )1;11 C11:111(I(). 0
•
,tablecida, CO!) carácter pettnanente, la oblip.,aci(")11 (le consiwiar y con:diiell y.,11'• l'eSpeCI iv(rA e:,11
t()S aditiíinistrativos cr('.ditos para IlaCel" pretitaCi()11(': e(111•1V:Ilellic-.. 1;e) diellaS 1 11:1111H:1(i
11(-; (I(' Sel;nridad
ms ()rganisinos que deseen se les reconozca alguna (le las (" ( (1:11)1e( ida:, (.11 el Virrafo an
turior soli4 it:irán en razonada y motivada c:\posicion de 1:1 I )ii-e« i('111 )( neral de l'revki¿ii,
quien, (n, 1)1;4zo de treinta i;illar:1 plano, sin (lile ( ea .3) 11),; que pres1acio
<1(. uno o nuis Seguros Sociales imincados o (1(.1 N111111,111.,mo Laboral pite(lati mantener otras equi
valente,;.
Articulo tercero. El Estado y (leiii(ts ()rp,ailisnios aiecta(igs pi); la 1ey kl:11111,,éiS (e diciembre
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de mil no\ ecirittos cincuenta y ()cho efectIpay'in la afiliación ;t los Seguro:, Sociales y Vlutuali. n'u 1 .abural,
así como la con1rataci()11 del Se!),111-0 Aecvlentes del Trabajo, de 14)d() (.1 personal a su c11
mero de enero de mil novecientu,-; cincuenta y nueve, que esté comprendido en el articulo primero (lel
prem.itt( 1)ecret().
artrlach'fil y pvivepci(')11 de beneficios de quienes inicien 1;1 resinci(im de sus servicios con poste
rioridad a la indicada l'et ha se eicctuará con siijecióti a lo establecido en Ilal'ffilposicloties vigentes
para los iraliajadore,-; :11 .,(.1.vicio (le Ilimpresas privadas.
Artículo cuarto. I1 pei.,o1111 comprendido en este Decreto t•n1r;"1 derecho a las prestaciones reg1a
111(.111:11;1:1S de los Seguros So( iales v (lel 111 111u:di:Ano 1.:11)(0.31, sin
de carencia, excepto J) I' el Subsidio (Id \/ejez c I 11\alidez, vil (.1
1:tdo 1111 de cinco :tilos ch. l'abajo al servicio (lel 14:stado
lidade,:, 11 ( )rgaili:2111(ts contpriltdiclos en 1;1 c;itada I,cy. Si no se
colnpleia a (suyo efeet() eontputara, en 1 ( U I() ca ,,o, el tiempo
Seguro por actividades prestadas en cualquier olra 1.;1111)rea 11
Ailíctilo (plinto. A efectos (lel 1\1 tilirilisino I .aboral, el personal incluido en el al-field() pi Hilen) (le
Decretu q1e1ar/1 adscrito a la !\1 'dualidad en que se halle 'encuadrada la actividad que (le.;arrolle
()1:;;Ipisino oficial donde dicho per,olial preste .1 sal u)1, dildiesto c1I (*1 UTA ícill() scp,iii 1(111 (l(l
1 )curelt).
Las )11(-,•; (111(1:1 (III(• !mudan siiscilarse sobre calificación (le la "natttraleza de. las actividades
cumprendidas 1•1'.; dkiinta..; I■er1:1111(.111aciutle:; 1,Am:des se resolveran ilor 1)ireeeión General (le
Traba,j(), ift;I:111(i) de 1;1 Vitlidad iada () Servicio de Vlutuali(1:1(1, 1,a1)(wales.
Articulo 1.,:y; cuota.; :t s:tlisiacer en 1:t actuab.(1.1(1 jura los Sei:tiros Sociales, con arreglo a, lo
que establece el 1 )(.(.1.k.i() vciiitiéis ()(1 111)re de 11111 nuvecientos cincuenta y seis y sus disp(r,iciones
cumplementanas, :,()11 :
Familiar: cinc() por (-iento: cualro
del 1 1-;11)a ¡ad( )1".
() VI) fe' Hieda(' : siete p()r ciento: eine() por ci(nto, la Vntidad, y (101 i)or cient(),
jadur.
.-4)e111*() \`'
1 Faba:1:1(10r.
At,itilisinu, y culi 1;1 (muta
1111() ci(.111(), (sun ('1 1•( ;I la 1111111(1,1(1, y ceru veinte
(101-, y curn treinta por cielito de ctiola sindical o1o"":1,
A rt
cumplimietifu de periudus
que ltal)rá de j11S1likarsc haber pres
o (l• unl't tnás (le las Ktnpresais,
11:1 (.111)te1 I)) (huhu i)eríodu, habrá de
aliliaci(")n v culi/ación ;11 referido
(ietilu, de cuenta de la 14:ntidad, y 111tu pur ri(vito,
el traba
.jer (. Invalidez: cuallo por ciento. ire, por ciento, 1.1 Vid-Hl:id, y uno por ciento, el
del ,L;111),,i(1 *lo 1i1)ijijar, al)(111:11.:; 1111()
:;(".1)1 'HM ). C11()1a (l(' M 1111131k1111)
1)aia,(101.CS Se ;1.'1111;1;1ra a I) (111(b Se (1C1c11 (.11
d(1 aellenb col] ) (--;lablecido C11 C1 arl íc'111() M'Y< 1().
I ,1111 ir:11 v
jos l',.stattilos
• ,
1)()1- i(.111() Il()I-tilacioil
ricub), (1‹, (menta (lel trabaja
(listribit( (.111re 1:t v los tr:I
de la liplittición a. que queden ads(ritos,
Articulo o( lavo. l'',1 Plus Familiar se constiluir:i c()11 el veinte por ciento del fofa] de las
'1,tielope:; del personal a que se refiere (1 artículo pi-inicio (le este I )ecreto.
L.11111(h) a 1111 emplead() ti obrero 11() se' le acredi(e 1>III
tilde ron prestacione; :111alolyas ((tic se le abonen en
Vatiiiliar por las retribuciones del niistrin. •
A todos los denlíts efuctos será (le aplicación 13) dilatesto en las normas generales laboralCs sobre
Phis Familiar.
Familiar vil tina. Untidad por ser
retri
111e()111pa
1011 a ;11111élla no nara aportacion al fondo del Pliv;
DTSPOSTCTONKS TRANSITORIAS
1'i•-1111,era. Para la, present;teWm (le 1a (1uelmletwici(")11 re!),Iantentaria (pie exine la realizaciun de las
,
a1ilia(.11)11e:; (pie se rcii•re (.1 artículu cuarto, parrlio prim(n), se (olicede int plazo de treinta día,
conlados de:Ale la fecha de publicación (lel prescii1c Decreto.
Segunda. Pala I li ;Frute (le laH pre;laci()11c:, ',111.11;irias y cc( )11()111,i(sX; del Seguro ( )bligatorio (le
141111-er11ieda1 1 (1 id v.', (.11 nicht:1 H plai() de efeetk idad establecid(), (sun caracter pienet-al, ett el I )ect-etu
sivie de, inarz„ de m'II 11veeiento:; cilictienia. y ocho y ()rden del Nlinisteriu (le Trabajo de seis
arusiu silficille, y, Ho. tanl(), u() ()1()i11 ,.,e dichas prestaciwies transcurrideis siete días
pre.;elitaci¿ii del parle (le alta de afiliación e.(11-1.(.,-;!)(III(liente,
Tercera. Las l'A 11 id:ply,-; y ( *()I-pi)l'aci()11CS (111e, al amparo dc la
cvpluadas (lel Seguro (le Vejez:. Invalidez, por astiiiiii directamente
stu; 1-1111cion1rio!-;, deberán acreditar esta situación ante el Instiliilo Nacional (le Previsión
1;1 afiliación (h. los t1iisn)c)4 al resto de los Segur()s, quedandu &( I\ aquella situnci(Pw.
¡(')11 anicrinr, estuviesen ex
(.1111,111,14ielitu (le esta ubligaelon
•
al efectuar
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Cuarta.—Podrán ingresarse hasta el treinta y uno de diciembre (lel corrieiti,é ario' 4it) el recargo (le de
mora reglarne.ario las cuotas correspondientes a los Segttr¿) S()iales, M.utualistno Laboral y Acci
dentes del Trabajo sobre Jos salarios y demíts retribuciones devengadas desde el primer() de enero de
mil novecientos ciiicuenta y nueve.
, DISPOSICION 'DERUGAT013.1.A
irgb
Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo prevenido
DISPOSECION FINAL
en e presente 1)ecreto.
Se faculta al Ministro de Trabajo para que pueda dictar las disposiciones que considofre precisas
para la aplicación de este Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dad() en Madrid a diecisiete de marzo de mil novecientos
cincuenta y nueve.
El Ministro (le Trabajo,
FERM1N SANZ Ok1:10
omemnmapnel
..~••■■•■•■■
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 933/59. Se dkp4)11(.
que el Torpedista segundo D. Mariuel Pintos
gallo cese en su actual destitifr y pase a prestar sus
servicios., con carácter forzoso s(")10 a efectos admi
nistrati vos, en la 14;set1t.la de Armas Submarinas.
Madrid, 20 (le marzo de 1959.
ABARZt 1.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Base Naval de llaleares y Almirante Jefe del
Servicio de Personal.
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 934/59. Como re
sultado de expediente incoado al efecto, se promile
ve a la categoría de Auxiliar Administrativo tle
gtltida al de" tercera ,eñorita N' aria de los Dolore:;
Gómez López, 'con la antigüedad de 26 de enero
de 1959 y efoictos administrativos a partir de la re
vista de 1 (le febrero .-,iguiente, contirinándosehi
su actual destino.
Madrid, 20 desmarzo de 1 )9).
ATIARZI IZA
1?,xcmos, Sres. Almirantes jefes del Estado "Mayor
de la Armada, Jurisdicción Central y del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
FRANCISCO 141:,NN(U
(Del B. O. del Estado núm. 71, pág. 4.579.
N
Luamen-concurso.
Orden Ministerial núm. 935/59. — Sc convoca
exam(n-concurso. para cubrir una 1)laza (le Maestro
segundo (Mecánico-Con(luctor) en el Parque lde
Automovilismo nlintero 5 (P)alear(s).
Podrán tomar parte Cit (.1 mismo, según se deter
mina (.11 la ()rolen Ministerial de () de agosto de 4957
(I). (). núms. 179 y 183), que 111(')(lifica vit..r,erite
i■.eglainento de la Maestranza de la Armada, en pri
mera convocatoria, los Capataces primeros y segun
dos que pertenezvaii a la jurisdicci(")11 (le la 1-Inse Na
val de 1');t1eares Sr cuenten con seis :dios de alift!,ite
dad en la Maestranza de 1;t Armada, carezcan de ;tu
tecedentes penales y reúnan 1;t aptitud física nece'sa
ria para el desempertb de la plaza.
111 plazo de zulinisión de instancias ser;; trein
f;i (Has, a partir de la fecha de publicaciU de esta
(.)rden 1.11 el Dimuo OFIcIAL DE14 1'vl.1 N IS'rEllui DF.
MARI N A, siendo rechazadas todas las que se recikiii
fuera (le dicho plazo. Dentro de los diez días siguien
tes, la jefatura Superior de la Maestranza de la
llame Naval las elevará a este Ministerio) por 'el con
(111(.1() reglamentario.
I ,:p; instaileia,s setán escritas de purio y letra de
los interesa(los y dirigidas al jefe Superior (le la
Maestranza ya cita(10.
Al elevar las solicitudes, 1I uperior Autoridnd
de 1;1 Ilase Naval de 1-1:ileares 1,1-1)()ii(11-:1 (.1 Tribunal
que ha de juzgar este ex:unen-concurso, el cual que
dará. constituido poi: (.1 Presidente, un Vocal ( jefe
u Oficial) y tui Vocal-Secretario, que ser;'t del oficio
de la plazzt convocada.
Madrid, 20 de marzo de 1959.
Al■Al:Z11ZA
l':xcmos. Sres. Comandante (ieneral de 1:1 Base Na
val de l',aleares, Almirante !efe del Servicio de
Personal y General jefe St.tpjrior de Contabilidad.
•
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Orden Ministerial núm. 936/59. Se convoca
examen-concurso para cubrir iin plaza (le Operario
(le segunda (Carpintero-C¿&lafate) cii transporte
de guerra Almirante. Lobo.
Podrán tomar parte en el mismo, según se deter
mina en el artículo 2:1- del vigente Reglamento de la
-Maestranza de la Armada„ modificado por la Orden
Ministerial de 9 de agosto de 1957 (1.). O. núme
ros 179 y 183), en segunda convocatoria, el perso
nal de la Tercera Sección de la M-aestranza de la Ar
iwtda (pie liosea conociinieníos (lel referido oficio.
.E1 plazo (le admisión de instancias será- de treinta
días, a. partir de la fecha de iniblicacli'm de esta Or
den en el D'Aldo t N !S'ITRIO DE M A
RINA, Siend() l'VehaladaS 1()(1:tti tas que se reciban fue
ra de dicho plazo. Dentro (le los diez, días siguien
tes, lit '.Jefattira Superior de la IVII.testranza del De
partamento las elevará. a este Ministerio'por el coil
(Wein 1el..111111e111■11-1().
Las. instancias serán escritas de pililo y letra de
los interesados y dirigidas al jefe Superior de la
Maestranza ya citado.
Madrid, 20 de marzo de 1959..
ABARZUZA
1.4:xcmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe dd Servicio de Personal y General jefe Su
perior de Contabilidad.
Personal Vario.
Mayordomos.
Orden Ministerial núm. 937/59. Se aprueba
el cesé como Mayordonm de seginida a bordo del
buque-tanque Phehim de Angel 'Forres Ros, que tuvo
liw,ar 'el (1 't 6 del aetual, como comprendido en la
clausula 9." de su contrato.
Madrid, 20,de marzo de 1959.
.1
•
ABAR,UZA
111xe1) o5. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena, Almirante
•¡efe del Servici() de l'ers.onal y (J'enero] jefe ,c)u
perior (le Contabilidad.
ci
JEFATURA DE INSTRUCCION
1VIarineria.
Marineros Ayudantes Especialistas.
Orden Ministerial núm. 938/59. — Como con
seutiencia de pt ()puesta mulada por la Comiandan
cia-DirecciOn de lit de Artillería, y en vir
tml de lo dispuesto en la norma 25 (le las provisiu
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nales para Especialistas de la Armada, aprobadas por
( )rden NI Misterio] num. 3.185/58 (I). O. núm. 261),
causal, : C( 11U) Marinero Especialista Artillero,
José Novo Cribeiro, y como Aytmlantes 14'.specia1istas
de la citada Especialidad, Manuel Crego Ni
colás Díaz• Mosquera y _Juan Sánchez López, a los
cuales les será de abono el tiempo servido en la Ma
rina en la ¡orina (pie determina la referida norma 25.
Aladrid, 20 di. marzo de 1959.
E X C I11(); S re S
Sres. . .
• • •
ABARZÚZA
Ayudantes Especialistas.
Orden Ministerial núm. 939/59. Como con
secuencia de propuesta formulada por la Comandan
Ha-I)irecciém (le la Escuela (le Transmisiones y !live
lricidad, y en virtud de lo dispuesto en la tH)rilta 25
de las provisionales para 'Especialistas (le la Armada,
apiobadas por Orden Ylinisterial número 3.185/58
(I). O. 261), causa baja como Ayudante Es
pecialista 1,..le(l1icista M'anule' Yáñez López, al cual
le sera (le abono (+tiempo servido en la Marina, 'con
arreglp a lo dispuesto en la citada norma.
1\lad1id, 20 de marzo de 1959.
Excinos. . • •
Sres. ...
Li
ABARZUZA
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
lArcnsos.
Orden Ministerial m'un. 910/59. (.()Iiii) con
secuencia de expediente inc();1(1() al efecto, y (le con
formidad con 1() acordad() por el Consejo de,1\linis
Iros, se dispone el ascenso al empleo inmediato de
I( s Teniente:, (le Infantería 'cle Marina (pie se rela
cionan, qui* han sido declarados "aptos" para ello por
la imita (le Clasilicaciém y Recompensas y a los que
se les asignan las alli14,riledadeS (Ille a C( )t1
Se eXpreSall, (s( )11 efeChni ;1(11111111SiT;111V()Siha partir de
1:1 revista sig11i(111e a la fecha (fue a cada uno se
le señala :
li'raucisco j. Viseras Talavera.—i\ntigiiedad
(lile le asigna : 12 de enero de 1958.
1)()11 1A1is Felipe 1.,azagri Topete. — 19 de enero
(l( 1958.
I )()11 Fernand() 1\lanza110 Verea. 2 de niarzo
de 1958.
Don Recaredo 1 fidalgo Fernández. 27 de marzo
1958.
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Don Luis
"
ro de 1959.
Don José María 1 erren) y Ruiz de la l'rad:t.
8 de marzo de 1959.
rI(i1tI)(l 1)iieñas 1'astor.-11 de elle
Madrid, 21 de marzii'idé' 1959.
Excmps. Sres. ir...
Destinos.
ARAR/417A
Orden Ministerial núm. 911/59.,- disimile
que los Conialulante,; de Infantería (le Nlarina (111(.
se rcl; tc.onat ((S(1 i i i aettlakti (IC:4111()ti )' pasen
a ocupar los que expr(.,an:
1)on J nan Ruiz 1 inares.,----1)e1 Consejo S111H.(.111(
(le Justicia Nlilitar, al Pistado Mayor de 1:1 jiir.r;(1i(
ción Central.
1)oti José Suárez .1 )e la Agriipacio'm 111
dependiente de Nladrid, en expec11ci(")11 de deiii
11 Consejo Suprento de justicia :\1ilitar.
•
Madrid, 21 de marzo de 1959.
ABARZIJZA
Exemps. Sres. • •
MJNIS'51:1,90 DK MARINA
keetificación de antiqiiedad.
Orden Mini;:terial núm. 942/59. - Como cop--
secuencia de e\pediente incoado al efecto, y (le c()11-
fimilida(1 c(),1 lo acurdad() yo- (.1 Consejo de
rectiCica la antil,iie(lad en sus actualr-, cm
plew., bis Capitanes (le infantería de Marina que
se relacional!, .p,ir,-Irlii(loseles las que a continuaci(i)ll
se expreHan, ( f efectos administrativos ;I, partir cle
la revista siguiente a 11 fecha 'que 1 ea(la uno se le
señala:
1)on Alfonso l'olí l'érez.-Antil..,,iiuflad que se
it asigna: 1 (le suptiendo-f. de 195(.
1)on María Oliste). 1'erdigón.--1 (I( tjui(ni
bre (le 195(i.
1)oti Oetavio Aláez 1<odriguez.---1 de septiembre
de 1956.
1)on Ciat("in Corral Puig. -- 1
de 1956.
Don klaría`.--;alicliez-()cafía Vierna. - 1 de
:,eptiettibre de 195(.
1)on Andrés Kstarellas Marctís.- 1 dv septiembre
de S('IdiellIbre
de 1956.
11),1 Hall Antonio l'ardo Aguiler). 1 de seplieni
bre de 1956.
Don José Nledrano ( )rendaiii. 1 de hei)Iiembre
de 1956.
1)()11 jliall María de 1:1 l'ilente 1 love1:1. 1 de se!)
tiembre de 1956.
1 )I)11 Ktirique Nivean dt \ illadarv.-- 29 de sep
tiemble de 1956..
)()ii ,Rernal I() de ;,eptiein.bre
14')5().
)(u) José Ca ,,a1 29 de seplienihn.
di' 1956.
I))(Hl José Servfli I■()dri■,,itev. •-(.) de septiembre
de 1956.
)(in Abel 'Ani.■el Ganunidi 111,-íia ---29 de septiern
br«le 1956.
)()Ii ;osé Manuel Fernández hiel() -I de enero
1()5.
)on Miguel Hernáez (le marzo de 1957.
)oo l'edro 111 l'uult(i Cff'utbez.--18 (le abril de 1957,
)ut julio Wizquez.-1 (l( julio de 1957.
)on Enrique Nloureal iarcía.--1- I (le lidio I I()57.
Don Miguel Ueeda I 4("1,ez. 25 (le juli() de 1957.
1)()11 Antonio SItncliez 1`ítsto1. () de oclibre
1<):)7.
1)()1 1:arad Vega Rodríguez. 6 de ocillbre
de 1957.
1)on Miguel Segado Bernal. 12 de octubre
(le 1957.
1)on José Más 1:C(111C1):1.----3 de noviembre de 1957.
Don 1 );iiit FI 1Zenard Magliochetti.--.10 de no
viembre (le 1957.
I)()n julio Crespo Molins. - 18 de noviembre
de 1957.
Don josé Pérez Villacastín. - 16. de diciembre
de 1957.
Don Santiago Garijo Durán. 29 de (liciembre
(le: 1957.
Don Ani._r,el Abia (1/.' diciembre (le 1957,
Don C;irloS Bendito Martínez de 11,11j().-8 de ene
ro (le 195.
Madrid, 21 de marzo de 1950.
Exemos, Sn's. • 4
A BARZUZA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
,
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 943/59. - Vista la ins
tancia elevada por el interesado, yr de conforinid:id
con los informes emitidos por la Tnspección (;(1101.21
Iníanwría de, M;tritia y Asesoría General, ,;(8 dis
pone que el Músico de segunda clase 1). José Torre
grosa Alcaraz cese en 11 silnaci(')11 de ":i,ctividad" y
pase a. la de ,"superniinterario", de acuerdo con 1')
pstablecido en (.1 al-líenlo 6,() del Decrelo de Sitiri
(iones (le 12 de niarzo de 1954. (1), (). m'un. ():.)
y ( klinederial número 2/59 (1). (). ami. 1)
Madrid, 21 de marzo de 1959.
ExcMos. Sres
SITS. . .
. a .
AlIARZUZA
N(I III en ) jr().
erewrar.e.
,1 I
DIARIO OFICIAL 'DEL MI NISTEMO DE MARINA
RECOMPÉN AS
Cruz drl Aía7,(11.
Orclen Ministerial d'hl. 944/59. Al crear,e
(.1 1);Itr()11:1i() de Casas de 1;1 Armada (11-;1091(11)f.,
(iet.eittt.: de dicho ()rgituisni() el ent(Inees' Teniente
(.()I.Huel de Intendencia de la Armada, ltoy (torotiel,
1). Federico Cti•t. Aiii("TigO, que en la actualidad con
titii'iadeS(1111peflall(1?) dicho cargo.
Durante estos ont.e anos el Coronel Curl se en
tregó (le lleno a la inisi(1)11 que le ftié confiada, y los
extraordinarios resultados obtenidos por el Patrona
to de Casas de la Armada son en gran parte debidos
Id incansable tesón y afanoso entusiasitio que este
Jefe supo poner en la labor que le est."( encomen
dada, y en I;t que stilierando grande.; dificultades
consiguió pla:-.itiar Lin 1,P;(istión en las numerosas cdi
ficacione;; con las que se est;'t resolviendo ráiiidainen
le el problema de la vivienda en la Armada.
Para recompen'ar tan destacada y ey.traordinaria
ad nación, a pluplies13 (lel Presidetne 1);(11(11:11()
(,:aS:1S de la Armada, oído el informe favorable
(1c. la Junta de Clasificación y lee()Illi,c11-as y prt.vta
:tutorizacion del Consejo (le 'Ministros, vengo en dis
poner:
S(,.. concede al Coronel de Intendencia .de la Ar
ma(ta 1). Federico t'urt Amérig(1, la Cruz (1(.1 Nlé
rito N:Cval de tercera clase, con distintivo blatict),
"
y peusit;11a(la culi el I() iwr 100 del sueld() hasta el
awens() de1 interesad() al empleo inmediato 5tipe
rior.
Madrit 9,1 (l1 e 111:11*Zo (le 1)59.
ABARZUZA
Exentos. .c)re';.
Sres. ...
Ortlen JV1inisterilt1 ními. 015/59. 1.11 Vleetri
ekta primero 1). Tont;"ts Marín Mariscal, destinado
en 1;1.1).11g:tia Ah/r/ín IfOflX)Pin45/t, no sólo lit (1(S
(111J(11((11 a satisfacción plena del Mando las obli,
gaeiones initeretiles ;t1 destino que tiene conferi(Io,
• ,
sub) que •ul gran 1)1(1 )1 tecnicn, I1 nitelip,e1i
cut y su, 1.31)uri()51(1a(I 1nc:11u,;11)1(. 1(• han -,(11)(,-
rarst. eu :31 cometido, y c()Ii los escasos inedius (l(1
(pie (111)()Ma lia realizad() a lit perfeeei(íii en el 1)11
(I11( (le 1;11 de!;titi() una serie (le reparaci()ne,,,; (le su es
pecialidad que s1p,ilifica(1() un imiable :11
i'redipt1e.,-4() Niarilia.
1 4:1 distinguida conducta de este Suboficial mere
ce ser premiada para satisfacción moral (1(.1 'nieve
sacio y i)ara estímuld •y eiemplaridad (le sus compa
ñeros.
Por ello, oíd() el informe favorable de 1;1 Imita de
Clasificación y Recl)mpeusas, y previa miturización
(.,•()useju de NI dispaler :
•
Página 15.
(I COlicede F.1(id •VNI len) 1). 1101I) á S IVra
I h NI a I. i SeaI Fa Cruz del \lel ito Naval de primera
(1,e,e, Con distintivo blatico, pepsionada c()Ii diez
11N1 ciento del sueldo lia:da (.1 ascenso del ititer(-ado
al empleo inmediato supey,io'v.,
V1:1(11 id, 2'1 de marzo de 195().
11,x(111()s.
Sres. ...
e
••••••••••i•••••••V•••••••-••■••••••••••■..
•
14\1:1.1 IZA
Orden Ministerial núm. 946/59. Ci)111() re
sultad() (1(1 expediente incoad() al efect(), \('i).( (ti
e()Iterder ii1ch;t1 C11,11:111 cle Curlwin (1(111
1>)(.1 nard() SulitirP,' y par;t usar sobre (.1
tinilortite (21 Di:iiintivo de la Fuerzas, Servicios
11-15i11isn1ns de las Provincia.; del Africa ()(.cidett
la! ESpailda, ()1()111;1(1(1 en 21) de febrero l'iltint() p()r 1;1
1)i1eeción General de Plazas y l'i()yincias i\fricanas.
l‘latIrid 20 de 111:117.0 de 1959.
AllA IZZ(IZA
• • •
L'
-)1 •
(i)rden Ministerial núm. 947/59. - ('()ino n..--
,1111:1(1() (1, expedirlo(' itic();i(h) efect(), vengo (un
c(IIR hl.-,1111()I-1/;((•1()11 al Capitán (h. ( *(11 huta (h. la
I■es(:rva Naval Adiva 1). Analolio Jer(bz Ver,tiero
para itsar (.1 uniforme c.on (.1 1)istintivo (le las
Utierzw,, Servicios y ( )rganisitto.., de las l'rovincias
(1(.1 Africa ()ccidental Uspaiíola, (Iiie con tina barra
(1()l-a(11 p()See, 11113 Irarra ;w111, (111)13(13
1(1)Fer() 1)111111(1 p( )1 la Dii ecckm de Plazas
y I>rov Le, A ricanas.
N1:1(11-i(1„.>,() (h. marzt) (le 1959.
\ (1)1()
C .
, (
-rammer
iHA/tTZAZA
Orden Ministerial 948/59. (.4)111()
silbad() (leí expedielite incoado al efeci,,, v(.111,,„ en
conceder autorización al Capit;.111 h Ititantería
Marina 1). losé Nlatres 1■Itiz ii.,;11 ,;(1bre
uniforme el I)istintivo la t'anal (I va G)holial de los
Territorios 1.1;s1)año1es (1(.1 (iolto Giiiwa, con la
;Idición de tres barras ;tzttles que le han sido conce
didas por 1:t Dirección Clencral de Plazas y l'rovin
Has Africanas en 13 de febrero nIttino.
NI ildrid, 20 de miar"( (le 199/.
enlose Sres. . . .
Sres, ...
AllA
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AVISOS OFICIALES
■ffir......■■••■■•■•.■
(123)
Estado Mayor de la Armada.
(s()pia, (1(.1 iiNcta 1.3 Ses,i(")11 celebrada por 1a Jim
ta Ceptral do Alistamiento j)ara proceder ,al sorteo
de la feclla de imrtida en el orden (lel alistatuientn
p:bra el reemplazo de 1960, eelebrad.,L en eitinplimien
to (le los artículos 106, 107, 10S y 1(Y) del I■e,,lant(.11-
t(.) para aplicación de la vigente 1.ey (le Re( 1w:11111(.11
to y 1,((-111plazo (le Marinería (le la i\n11:1(1:1
"I■eunida en la Sala (le Imitas (lel l'.:sta(1() N]a\
de la Armada en el (lía (le I:t fecha, a lasi diez II()
ras, la junta Central (le Alistamiento iormada por
(.1 excelentísimo miñor Confralmiraille lefe (1(.1 (
po Orgánico (1(.1 Pistado i\lavu• de la Armada (1()11
Federico López CcrOn (le Somavía ; C;Titall
de Navío I). I Iliterta de los 1:1(r,, jefe de 1;1 l'ri
inera Sección (h.1 14.stado Mayor (le 1;1 Armada; (.()
rotiel Jurídico 1). luan (le Dios Manca Carlier y (1
Cmiliandante (le infantería (le Marina, /efe del Ne
iz(iciad() (h.. Movilización, 1). losé M. ()Hero (tstell,
para proceder al sorteo de la l'echa que lia de tomar
se como punto de partida para fijar (.1 orden (le ali,-
tamiento para el 1:eemplazo (le 1)60, \
éste, resultó ser la de 2 de septiembre.
Y para que conste, firman 11 preHille (.11
a los dieciocho (lías del mes (le marzo (1(. mil H)ye
cient(),; cincuenta y nueve.- fose 111. ()111.)-1) Castell
rtihrica(l()); Juan de .1)ios 1?1anca (rubricad() ) ; Luis
hic)hi (rubrica(lo) ; Federico 1,(;pez-, Cen,n (1-111)ti
u:1(11) )"
Madrid, lg de marzo de 1959.---11 /n'atirante
(lel Estado Mayor de la Armada.
REQUISITORIAS
( 12.2)
Juan ,i()sc". Acebal 1.una, 1i ij (1(• Jos(' y de !
1111111a, 1 11 I del 1)()!IIi!() dC :-;:1111:1 y oil! 1(-,1(11.11
cia última:0(1dt. en Gijón, calle (1(.I (;(.11eral Mola,
número 165, pi!,(1 bajo, de estad() soltero, (le veinte
arios (le edad, encartad() por l'alta grave de presenta
clon al ser llamado para su ingret() al servicio (t 1'
yo de la Armada; comparecera en el térnt:no de
treinta (1ías. alife 1). losé (le la Yglesia Valera,.*()
n'andante de infantería de N/1:11-ina, en la C(InrInI 1;11
t i:t i ( ;ir i 1 1:1 i1 i l I ) ape IT 11.111 lit
11e Se I. (iVelarad() )( 11
2 de n'arto de 195'). 11 Comandante,
JIR:t instructor, hl ).y/1' 'a/en!.
Inu/(Huín (íd. /‘'equistioria. I labiéndole sido con
cedida la gracia de in( 1ult() prevellido en (.1 1 )ec1et(1
(le 5 (le iebrer() del ano actual al inwripto (le este
•I'roto S:'111(.11ez S;'incliez y en stt consectiett
t 1:t termina( i(")11 (1( 1 expe(11enta. iipm-uíd() al
mismo por 3 )1'e..-;-(.111a( -al servicio de 1:t Ar
lo:uta, y (pie 11;lbía sido declarado en rebeldía, coi'
1;1 declaración de "sin r(7spqnsabilidad", :ulula la
I■equisitoria publicada (II (.1 1)inigio 1\1A
111NA 39, (le 1 5 de l'el)rero (le 1957.
Sada, I 1 (le iatii 1 1()59. -114.1 (4:Ti1á1 de Cor
beta (11I ), juez instructor, Nont()n,
A ntilachín (le kriptisilo)ia.
(12•)
1 labi("ndule ,11() (
cedida la p,Tacia 1 111(ltilto prevenid() ('l' (•1 1)(.(reto
de 5 (1( ¡ubre1"( (I( 1 ;III() aellial i1 111SCEII)11) eSte
TI-(11() AIII( Mi() Lid Cotizo y en su conse( Hen( .1.1 1.1
terminación del e\pediente judicial instruid() ;II
"II) 1)()1. 1.311;1 Prese1 tach)11 :11 dv 11. Al.
111:1(I:1, 1,1 (111e 11:11/1:1 ).1(10 (leC111*;1(111 e(111
deelaraeiOn de "sin responsabilidad'', se anula la
I■equisitoria publicada en (.1 1 )1A1(1() )11(1m. N'IA
de 12 de 1 l()vi(1111)1e 1()5,1..
Sada, 1 1 (1(. marzo de. 1(.)59.---U,1 (*apilan de (.(0-
1)(.(.1 ( m ), pie/ instructor, /?(H)i4jn
( 15)
Martínez 1 )omín191ez, hijo de
y (le 11:11tI1a1 de S11111/11k. ( 11(/111eVellrl ■'('
tino/ IgleS1;11.•111- S:11111/111f l'Ililln:1111e1Ile, (le Veinte 7111(r)
de edad, :1 (111.1(11 M4 le. sigue expediente de pról.14.„(1
por falta de presentación rapa 1'149-cs.:u- en cl serví
cio de la Arniada (.1 día primero (le enero
c(01111)reildido (.11 (.1 id imer llalluttliielih) del currietIle
all() ; (.(111ivirecer't (11 ten1111111 (te 4eSe111:1 (lí;1!-; ;111l('
illeZ .11P11.11C1l)1., Capital'. (le (forbeta 1). l'edil) 1.:1
mas (Juin1;is, contados a pailir de la l'echa ptibli
eaci(1)11 (1(.1 pre:wnte vi' (.1 /:()/c/íit ()fici(t/ de la
proyin( gil(' 1)7U :1(1() (Htil() 111:1/.0 sera dechra(I()
rebelde.
Marín, I() in'arzo dc 1959 141 (:al)ii:"wi
(:orbeia, Juez instruct)r, i'e(ire Lamas Quinto.s.
IMMO:N FA DPI, MlNISTF,ItIO 1/1f. 111AH1N A
.•••
